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Сьогодні розвинуті країни визнають, що вища освіта є життєво важливою для розвитку сучасного суспільства та економіки. Стратегія розвитку Європейського Союзу наголошує на необхідності налагодження співпраці між усіма країнами в цьому напрямку, а також обміну знаннями між ними. Вища освіта сьогодні є приоритетним напрямком для урядів всіх країн-членів ЄС, тому вони докладають дуже багато зусиль для підвищення якості вищої освіти та розвитку системи безперервного навчання.
Стратегія ЄС щодо вищої освіти отримала новий поштовх для розвитку після прийняття Лісабонської стратегії, спрямованої на підвищення глобальної конкурентоспроможності ЄС через економічне оновлення та поліпшення в соціальній сфері й охороні довкілля. Рада Європейського Союзу визначила  для ЄС завдання: стати більш конкурентоспроможньою та більш динамічною в світі економікою, що базується на знаннях, здатна до постійного зростання та забезпечує більше кращих робочих місць і тісніше соціальне гуртування.
В Європейському Союзі розроблено нову стратегію ЄС - 2020, яка базується на досягненнях Лісабонської стратегії (прийнятої в Лісабоні в березні 2000 року). Вона визнає що знання, які ведуть до розвитку інновацій, є найбільшою цінністю Європейського Союзу, особливо в умовах глобалізації та зростаючої конкуренції в усіх галузях економіки.
За даними ITIF (Information Technology and Innovation Foundation) - фонду інформаційних технологій та інновацій, група ЄС-15, що включає 15 розвинутих країн Європи, займає 18 місце у рейтингу із сумою балів 52,5 (Швеція займає друге місце у групі ЄС-15 і за сумою балів на 11% випереджує США, Данія у списку четверта, всі інші країни ЄС-15 відстають від США, показник Іспанії складає 68% від суми балів США, а Італія, Греція і Португалія відстають від деяких країн, що розвиваються). 
Лідером рейтину ITIF є Сінгапур – 73,4 балів, ця країна випереджує за сумою балів США на 15%, ЄС-15 на 40% і займає друге місце за темпами розвитку у сфері інновацій (перше місце за цім показником займає Кітай). Южная Корея, яка робить акцент на технологічних інноваціях і міжнародній конкуренції, займає п’яте місце у рейтингу фонду інформаційних технологій та інновацій. США займає шосте місце у рейтингу із сумою балів 63,9. Японія займає дев’яте місце і випереджує за сумою ЄС-15 на 14%. Ці країни значно випереджують Європейський Союз за іноваційним розвитком.
У рейтингу фонду інформаційних технологій та інновацій США займає висше місце ніж ЄС, але за показниками розвитку ситуація протилежна і якщо країни ЄС у подальшому будуть зберігати високий темп розвитку інновацій, то вже у 2020 році зможуть випередити США щодо інноваційної конкурентоспроможності, підтверджує ITIF. Насьогодні США більш не є лідером, інноваційний розвиток країни сповільнюється і це ще раз підтверджує той факт, що не можна зупинятися на досягнутому, тому що це дуже небезпечна тактика як для США так і для інших країн.
Тому, високоякісна вища освіта ще ніколи не була настільки важливою, але в сучасному світі лише базової освіти недостатньо. Знання та вміння працівників потребують постійного вдосконалення для того, щоб належним чином відповідати на всі виклики суспільства, яке постійно розвивається. На сьогоднішній день особливого значення набуває термін «навчання впродовж всього життя». Саме таке навчання є передумовою для ефективної роботи та особистого розвитку і дає можливість кожній людині повною мірою брати участь в житті суспільства.
Населення Європейського Союзу рік у рік стає все більш старшим. Так, за даними експертів ЄС, у розвинутих країнах частка людин старше 65 років збільшилося із 8% у 1950 році до 14%, очікується зростання до 25% у 2050 році. У країнах, які розвиваються, сьогодні менш, ніж 8% людин старше 60 років, але у 2025 році їх частка буде складати вже 13%, а у 2050 році – 19%. Таким чином, «навчання впродовж всього життя» - це дуже важлива стратегія Європейського Союзу, яка надає можливість подолати проблеми віку у суспільстві. 
Рада Європейського Союзу  у Стокгольмі (2004) визначила мету відносно європейської системи освіти для дорослих - участь до 13% населення віком  від 25 до 64 років у різних навчальних програмах. Згідно нової стратегії ЄС 2020 визначено збільшити частку дорослого населення 30-34 років, які будуть мати висщу освіту до 40% і 15% дорослих мають брати участь у різних системах безперервного навчання. Матеріали Звіту EUROSTAT свідчать, що середній показник країн Європейського Союзу досягає вже 9%. 
Лідером є Швеція, де цей показник складає 34,55%, в Ірландії – 24%, у Великої Британії – 21,3%, у Франції – 7,4%, у Німеччині – 6%. 
Також в Європейському Союзі запропоновано показники охоплення навчанням дорослого населення різними видами освіти за межами формального навчання (extra formal education). Насьогодні дуже розвинуті системи неформального навчання дорослих (Скандинавські країни і Швейцарія) пропонують дорослим від 3500 до 3800 годин різних короткотермінових програм, що складає майже університетський обсяг годин протягом всього життя, який направлений на розвиток особистості та її адаптацію до соціально-еономічних обставин, що швидко змінюються. Середний показник по розвинутим країнам складає 1700 годин.
В економіці Європейського Союзу, яка базується на знаннях, активно використовуються інформаційні технології. Подальший розвиток використання  інформаційних технологій в ЄС буде мати важливе місце у вірішенні багатьох завдань з метою розвитку інновацій, конкурентоспроможності та економічного зростання. Для дорослого населення ЄС навички використання інформаційних технологій будуть сприяти відвищенню якості праці, інноваційністі,  отриманню кращих робочих місць та боротьбі із соціальним відчуженням. Тому цифрова грамотність, тобто здібність людини знаходити, оцінювати, обробляти та працювати із інформацією з використанням цифрових технологій є дуже важливою компетенцією, особливо для дорослої людини і підкреслює важливість безперервного навчання. Європейська Комісія визначила таку стратегію: «Електронні навички для ХХІ століття: зміцнення конкурентоспроможності, економічного зростання та робочих місць».
Європейський Союз є лідером в сфері шкідкісного доступу до Інтернету. Насьогодні більше ніж 90% компаній та 49% родин у ЄС мають доступ до Інтернет-ресурсів. Проте є велики національні відмінності. Наприклад, 80% родин у Нідерландах мають доступ до Інтернету, а у Румунії цей показник складає лише 14%. Тому одним з пріоритетів Європейського Союзу є надання всім громадянам швидшого та надійного доступу до Інтернету та навичок користування інформаційними технологіями. Так звана «цифрова різниця» між людьми у різних країнах та регіонах має бути зменшена.
Надання доступу до Інтернету та навичок користування інформаційними технологіями громадянам різних країн Європейського Союзу у подальшому будуть сприяти різним видам дистанційного навчання для дорослих та розвитку системи безперервного навчання. 


